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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah brand image jurnal-jurnal 
yang diterbitkan oleh FK UGM, motivasi untuk publikasi, afiliasi dengan FK 
UGM dan pengalaman publikasi di jurnal FK UGM berpengaruh terhadap minat 
untuk publikasi di jurnal-jurnal tersebut. Jika banyak responden yang berminat 
tinggi untuk publikasi tulisan mereka di jurnal ilmiah, kemungkinan untuk 
memilih naskah yang berkualitas dan berpeluang untuk disitasi atau dirujuk oleh 
penulis lain menjadi lebih besar. 
Survei dilakukan terhadap 120 orang responden yang berpotensi 
mengirimkan naskah ilmiah ke jurnal-jurnal di FK UGM. Kuesioner untuk 
mengumpulkan data penelitian diadaptasi dari Shukla (2010) untuk mengukur 
minat publikasi, Sondoh et al. (2007) untuk mengukur persepsi responden atas 
brand image, dan Miller dan Bedeian (2010) untuk mengukur motivasi publikasi 
naskah ilmiah. Kuesioner disebarkan kepada responden dan diisi oleh responden 
sendiri (self-administered questionnaire).  
Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa persepsi atas brand image 
merupakan prediktor yang paling kuat, bersifat positif terhadap minat publikasi 
dan secara statistik bermakna. Motivasi juga berpengaruh positif lemah dan tidak 
bermakna secara statistik. Afiliasi dan pengalaman publikasi sebelumnya tidak 
berhubungan dengan minat publikasi di jurnal FK UGM. Upaya meningkatkan 
awareness, pengenalan, dan persepsi atas asosiasi-asosiasi positif dari brand 
image jurnal-jurnal FK UGM berpotensi untuk meningkatkan perolehan naskah, 
sitasi dan rujukan, sehingga memperluas pembaca dan penulis yang loyal. Brand 
image merupakan fitur marketing yang dapat diterapkan dalam peningkatan 
naskah yang dikirimkan ke jurnal ilmiah. 
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EFFECTS OF BRAND IMAGE AND MOTIVATION ON 
THE INTEREST TO PUBLISH A MANUSCRIPT IN JOURNALS 
PUBLISHED BY THE FACULTY OF MEDICINE  








The purpose of this study was to know whether brand image, motivation to 
publish manuscript, affiliation with School of Medicine, Gadjah Mada University, 
and prior publication experience in journals of the School of Medicine influenced 
the interest to publish in those journals. The higher the numbers of respondents 
showing interest to publish in the journals, the better are chances to select high 
quality manuscripts with potentially more citations and broader readership.  
A sample survey was conducted involving 120 respondents, who may send 
their manuscripts to the journals. Questionaires for data collection were adapted 
from Shukla (2010) to measure the interest to publish manuscript, from Sondoh et 
al. (2007) for perception on brand image, and from Miller and Bedeian (2010) for 
motivation to publish. The questionaires were distributed to respondents and self-
administered before being handed to the researcher. 
Results of the study suggest that perception on brand image is the strongest 
predictor of interest to publish manuscripts in journals catered by the School of 
Medicine, Gadjah Mada University. Motivation to publish only weakly predicts 
interest to publish, and is not significant statistically. Affiliation and prior 
publication do not seem to be associated with interest to publish. Efforts to 
improve brand awareness, recognition, and perceived associations with positive 
attributes of the journals would increase manuscript submission, citations and 
readership among loyal readers and writers. Brand image is a useful feature in 
marketing theories which can be applied in the improvement of manuscript 
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